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ANA CHAGUACEDA TOLEDANO
Casa Museo Unamuno, Salamanca
La Biblioteca moderna y auxiliar de la Casa Museo Unamuno está integrada por todas
las monografías y publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras, que analizan la vi-
da y obra de Unamuno, los personajes con los que tuvo más relación o su entorno histó-
rico, político, filosófico...
Desde 1989 hasta 1991 la labor llevada a cabo con este fondo se ha encaminado
hacia varias direcciones. Primeramente, adquiriendo, a través de librerías anticuarias
principalmente, todas aquellas primeras ediciones de textos de Unamuno que, por moti-
vos desconocidos, no se encontraban en la Biblioteca personal del autor. (De ahí que en
la relación de libros de a continuación aparezcan ediciones anteriores a 1936 que, en
principio, no deberían estar incluidos en este fondo moderno sino en el personal de Una-
muno.)
En segundo lugar, mediante consultas periódicas al S.I.C.A. de la Universidad, reco-
pilamos información bibliográfica concreta o relacionada con Unamuno. Tal como: Te-
sis extranjeras sobre Unamuno, últimas ediciones de textos de Unamuno; publicaciones
que analicen ciertos aspectos de su época; estudios críticos sobre Unamuno, sobre éste y
otro integrante de la Generación del 98, sobre todos ellos en conjunto...
Finalmente, nuestra labor acaba con la adquisición global de todas estas publicacio-
nes, bien a través de los canales habituales, bien con la ayuda de la Unidad de Préstamo
Interbibliotecario de la Universidad, que obtiene xerocopias de aquellos fondos difíciles
de conseguir como Revistas o artículos concretos de Revistas.
Los libros de esta Biblioteca están agrupados por materias, siguiendo la Clasifica-
ción Decimal Universal (C.D.U.) que nos ha permitido formar las siguientes divisiones:
OBRAS DE REFERENCIA (Diccionarios, Enciclopedias, ...)
FILOSOFÍA
TRADUCCIONES de textos de Unamuno
ESTUDIOS CRÍTICOS de la obra de Unamuno
CRÍTICA LITERARIA (estudios sobre la Generación del 98 y sus manifestaciones literarias).
POESÍA
TEATRO
NOVELA («La tía Tula», «Niebla», «Vida de Don Quijote», «Paz en la Guerra»)
NOVELA CORTA («San Manuel Bueno, mártir», «Tres novelas ejemplares» ...)
CUENTO («El espejo de la muerte», «Relatos novelescos»)
ENSAYO
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CORRESPONDENCIA
POLIGRAFÍAS (Obras completas, antologías)
DIARIOS, AUTOBIOGRAFÍAS («Diario íntimo», «De mi país», «En el destierro», «Recuerdos
de niñez y de mocedad»...)
LITERATURA RELIGIOSA («La agonía del cristianismo»)
LITERATURA DE VIAJES («Paisajes del alma», «Andanzas y visiones españolas»...)
BIOGRAFÍAS sobre Unamuno o personajes relacionados con él
HISTORIA de España.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
A DISTANCIA. UNED N° 1 1987
«Unamuno 1936» Elías Díaz
«Unamuno, más que una paradoja» Pedro Ribas
A DISTANCIA. UNED. Junio 1989
ALEPH N° 60 enero — marzo 1987
Manizales (Colombia)
¿Qué opinión tiene usted sobre la personalidad y la obra de don Miguel de Unamuno?
ALIANZA EDITORIAL N° 16 octubre 1986
«Agonizar en Salamanca» Luciano Gonzalez Egido
ANUARIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO INSULAR DE FUERTEVENTURA 1989
«Unamuno, los derechos del hombre y la libertad de expresión»
José Antonio Ferrer Benimelli
AZAFEA. Estudios de historia de la filosofía hispánica
Universidad de Salamanca
«Dios, el Inmortalizador»; exigencia de la búsqueda existencial en Unamuno. Martín Gela-
bert
EL BASILISCO N° 7 Julio-Agosto 1990
Biblioteca de la caja de Ahorros de Asturias
«Unamuno y la revolución de octubre» Laureano Robles
EL BASILISCO N° 7 invierno 1991
Biblioteca de la Caja de Ahorros de Asturias
«Unamuno y la filosofía española» Laureano Robles
BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS N° 127
Oviedo Julio-Septiembre 1988
«Antología y pragmática de la literatura. Miguel de Unamuno
José María Quiroga Pla y dos cartas inéditas de Pedro Caravia
Jesús G. Maestro
BOLETIN ORTEGUIANO 1991
CASTILLA N° 13 1988
«Unamuno, Silos y la Revista Quincenal» Miguel C. Vivanco
CONCORDIA 16 1989
—«El prisma de Unamuno» Michelle Pallottini
CONCORDIA 17 1990. Revista internacional de filosofía
«El prisma de Unamuno» Michelle Pallottini
CUADERNOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL DE UNAMUNO N° 1 1948
CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFÍA VI 1979
Universidad Pontificia de Salamanca
CUENTA Y RAZÓN N° 25 octubre-diciembre 1986
«Unamuno» Julian Mañas
Jose Miguel de Azaola
Genoveva Queipo del Llano
CUENTA Y RAZÓN Abril 1987 N° 26
«Sobre Unamuno: Precisiones y recuerdos» Francisco Yndurain
EPOS. Revista de filología. UNED. Madrid 1988
«El choque de fuentes en como se hace una novela de Unamuno»
Nelson R. Oninger
LA GACETA DEL LIBRO: 17 n°s 1934-1936 Valencia
GOYA: Revista de arte N° 214 Madrid 1990
«Retrato de Unamuno de Sorolla»
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. Revista interuniversitaria.
N° 2, n° 3, n° 4, 1984-1985
HORA DE ESPAÑA N° 1 (Enero 1937) Valencia
—«La muerte de Unamuno»
HORA DE ESPAÑA N° 4 (Abril 1937) Valencia
—«Muerte y vida de Unamuno» José Fernández Montesinos
HORA DE ESPAÑA N° 15 (Marzo 1938) Barcelona
«Unamuno, Miguel de; algunas poesías inéditas»
Nota de José María Quiroga Pla.
HORA DE ESPAÑA N° 19 (Julio 1938) Barcelona
—«Unamuno, Miguel de. Algunas poesías inéditas... Del cancionero inédito»
+En total se adquirieron 5 volúmenes de Hora de España N°s del I al 23 de enero de 1937 a
octubre de 1938.
INFORMACIÓN CULTURAL. Ministerio de cultura
N°s 72 a 81
INSULA N° 496 (Marzo 1988)
«Unamuno-Ortega: dos formas de hacer España» Laureano Robles
INSULA N° 506-507 (Febrero-Marzo 1989)
Caricatura de Unamuno en p. 9
«Actualidad de Antonio Machado filósofo» José Luis L. Aranguren.
Es alusivo a la figura de D. Miguel
LETRAS DE HOJE N° 76 (Junio 1989)
Pontificia universidade católica do Rio Grande do Sul
MANRESA. Espiritualidad ignaciana (Julio-Septiembre 1988) Madrid
«El corazón y el costado de Cristo en la poesía de Miguel de Unamuno» Gabriel María Verd.
MONOVAR. Revista cultural de la asociación de estudios monoveros
N°s Sep. 1983, Sep 1984, Sep 1985, Sep 1986,
N% 12, 13/14 1990
N° 17 1991 «Dos nuevas cartas de Azorín sobre Unamuno»
Laureano Robles
NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA N° 1 (1987)
—«Miguel de Unamuno y Fernando Ortiz» Carlos Serrano
OMETECA: Ciencia y Literatura N° 1 (1989)
LA PALABRA Y EL HOMBRE. Revista de la Universidad Veracruziana (Enero-Marzo 1988)
«Unamuno como poeta» Asunción Horno-Delgado
QUIMERA. N° 77 Barcelona
«Unamuno: Dos inéditos» Alberto Lauro
REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPÁNICOS N° 2 (invierno 1987) —Homenaje a Mi-
guel de Unamuno
REVISTA DE EXTREMADURA N° 3 (1990)
«Correspondencia de Azaña con Unamuno» Laureano Robles
«Cartas a Unamuno» Manuel Azaña
REVISTA DE OCCIDENTE N° 65 (Octubre 1986)
«Unamuno y Ortega» Vicente Cacho Viu
«Actualidad e inactualidad en Unamuno» Paulino Garagorri
«El Cristo de Unamuno» Antonio Risco
SALAMANCA. Revista provincial de estudios
N's 9-10, 11-12, 14, 15, 18-19 de 1983 a 1986
SALMANTICENSIS. Universidad Pontificia de Salamanca
(Mayo-Agosto de 1989) (Septiembre-Diciembre 1989)
(Mayo-Agosto 1990) (Mayo-Agosto 1991)
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SISTEMA N° 75 (Noviembre 1986)
—«Unamuno contra Primo de Rivera» S.G.H. Roberts
—«Unamuno y el alzamiento del 36» Elias Diaz
SISTEMA N° 89 (Marzo 1989)
—«Unamuno y el género periodístico» J. M. Fernández
STUDIA HISTÓRICA
N° 4 (1983) N° 4 (1984) Salamanca
STUDIA PAEDAGOGICA. Revista de ciencias de la educación
N° 10 (Julio-Diciembre 1982)
TAULA. Quaderms de pensament N° 12 (Diciembre 1989)
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OBRAS DE REFERENCIA
BOMPIANI. Diccionario de autores. Barcelona, Hora, 1987. 5 v.
BOMPIANI. Diccionario literario de obras y personajes... Barcelona, Hora, 1987. 16 v.
Gran Enciclopedia Larousse. Barcelona, Planeta, 1986, 12 v.
ARNOLD, Guy. Las fechas clave de la historia. Madrid, Anaya, 1989.
KINDER, H. Atlas histórico mundial. Madrid, Istmo, 1988. 2 v.
Crónica del S. XX. Barcelona. Plaza y Janés, 1988.
Biografías. Madrid, RIALD, 1989, 2 v.
Gran diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
ROGERS, P. P. Diccionario de seudónimos literarios españoles. Madrid, Gredos, 1977.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, P. Diccionario de literatura española. Madrid, Istmo, 1990.
Nuevo diccionario antológico de pensamientos y aforismos. Madrid, EDAF, 1990.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Madrid, RARE, 1984.
ROBERT, P. Le petit Robert I. Paris, Le Robert, 1989.
AMBRUZZI, L. Nuovo dizionario spagnolo-italiano... Torino, Paravia, 1973.
SLABY, R. J. Diccionario de las lenguas española y alemana. Barcelona, Herder, 1988.
GARCÍA PELAYO, R. Gran diccionario español-inglés. Mexico, Larousse, 1984.
DENIS, S. Dictionnaire espagnol franÇais. Paris, Hachette, 1976.
FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía. Madrid, Alianza, 1990. 4 v.
BAILLY, A. Dictionnaire grec-franÇais. Paris, Hachette, 1985.
MARTINEZ, J. Dicionário portugues-espanhol. Porto, Porto Editora, 1988.
GAFFIOT, P. Dictionnaire latín franois. Paris, Hachette, 1988.
Diccionario español-ruso. Barcelona, Danae, 1969.
Diccionario temático abreviado iberoamericano. Sevilla, J.R.C:, 1989.
Enciclopedia de 1-1' de España. Diccionario Biográfico. Diccionario temático. Madrid, Alianza,
1991.
MARTÍN NAJERA, A. Fuentes para la historia del PSOE... Madrid, Pablo Iglesias, 1991.
Periódicos y Revistas españolas e hispanoamericanas. Madrid, CILEM, 1989.
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FILOSOFÍA
ABBAGNANO, N. Ha de la Filosofía. Barcelona, Hora, 1988.
Actas del II Seminario de historia de la filosofía española. Salamanca, 28 abril-2 de mayo de 1980.
Salamanca, Ediciones Univ. de Salamanca, 1982. 2 v.
Actas del V Seminario de historia de la filosofía española. Salamanca 22-26 de Septiembre de
1986. Salamanca, Ediciones Univ. de Salamanca, 1988.
La Filosofía del hombre que trabaja y juega. Antología de Eugenio D'Ors. Barcelona, A. López,
1914.
GARAGORRI, P. La filosofía española en el S. XX. Madrid, Alianza, 1985.
CUY, A. Ha de la filosofía española. Barcelona, Anthropos, 1985.
Rencontres avec la philosophie espagnole. Strasbourg, 25-26 mai, 1987. Paris, Ed. du Cerf, 1988.
SCHOPENHAUER, A. Sobre la voluntad de la naturaleza / M de Unamuno, tr. Madrid, Alianza, 1987.
SUDERMANN, H. La honra / M de Unamuno tr. Vizcaya, Diputación Foral, 1987.
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TRADUCCIONES
UNAMUNO, Miguel de. (Abel Sánchez. Alemán). Abel Sánchez. Die geschichte einer leidenschaft
P.S. Verlag, 1987.
UNAMUNO. Miguel de. (Cristo de Velázquez. Inglés). The Christ of Velázquez. Baltimore, The
John Hopkins Press, 1951.
UNAMUNO, Miguel de. (Del sentimiento trágico. Portugués). Do sentimento trágico da vida. Lis-
boa, Relogio d'Agua, 1988.
UNAMUNO, Miguel de. Novellen und erzáhlongen. Leipzig, Reclam, 1988.
UNAMUNO, Miguel de. (Paz en la guerra. Francés). Paix dans la guerre. Québec, Éd. du Beffroi,
1988.
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ESTUDIOS CRÍTICOS
Actas del IX Congreso de la Asociación I. de hispanistas. 18-23 agosto, 1986. Berlín. Frankfurt,
Vervuet, 1989.
ALBA PELAYO, Asunción. Unamuno y Greene. Alicante, Universidad, 1989.
ANDRISAN, L. S. The tragic Sense of life in the novels of M. de Unamuno... Ann Arbor, Michigan,
UMI, cop. 1988 (Tesis).
ARMSTRONG, W. The Agony of Spain... Ann Arbor, Michigan, UMI, 1973 (Tesis).
AULESTIA, G. Postula de Unamuno ante el Vascuence. (Art. xerocopiado).
AYALA, Eco. La novela. Galdós y Unamuno. Barcelona. Seix Banal, 1974.
BASAÑEZ, Jesús. Unamuno y Baroja. Bilbao, E KIN, 1991.
BRIDEWELL, R. O. Literary content of «Nosotros». Ann Arbor, Michigan, UMI, 1982 (Tesis).
CANNON, W. Miguel de Unamuno's. «El Cristo de Velázquez». Ann Arbot, Michigan, UMI, 1990
(imp.)
CARRASCO, P. Niebla, M. de Unamuno. Barcelona. CEAC, 1990.
CHARRÁN, R. Miguel de Unamuno, traductor de H. Spencer. Separata, de Anuario del Departa-
mento de Filosofía, 1988.
Cincuentenario de la muerte de Unamuno. Barcelona, F. Caixa de Pensions, 1988.
CUADRA, E. P. Unamuno y su poema El Cristo de Velázquez. Caja de Ahorros Prov. de Guipuz-
coa, 1987.
DAY, Robert A. Unamuno, Ortega y Gasset and Castro on Cervantes. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1971 (Tesis).
DE BLAS, Eco. La transmisión poética en la poesía española del s. XX Ann Arbor, UMI, 1985
(Tesis).
DE CARLO, A. The image of man su portrayed in the novels of Unamuno. Ann Arbor, UMI, 1969
(1990 imp.) (Tesis).
D'ENTREMONT, E. M. The hogar as intrahistoria in Unamuno's life. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1966 (1990 imp.) (Tesis).
DIAZ PETERSON, R. Dos novelas de Unamuno. Ann Arbor, UMI, 1974, (1990 imp.) (Tesis).
Divergencias y unidad, perspectivas sobre la Generación del 98 y A. Machado. Madrid, Origenes,
1990.
ECHAVES, A. Historia e intrahistoria en «San Camilo 1936», Ann Arbor, Michigan, UMI, 1984
(1990 imp.) (Tesis).
ELIZALDE, I. Miguel de Unamuno y su novelística. Caja de Ahorros Prov. de Guipúzcoa, 1983.
E ►s, R. R. The tragic pursuit of being. Tuscaloosa, Univ. of Alabama Press, 1988.
Ews, R. R. Unamuno as precursor of Sartre. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1984 (1990 imp.) (Te-
sis).
Estelas, Laberintos... Unamuno, Valle-Inclán... Barcelona, Anthropos, 1988.
FARRES, J.. San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno, Barcelona, Andros, 1987.
FERNÁNDEZ; Ana M. Teoría de la novela en Unamuno, Ortega y Cortázar. Ann Arbor, Michigan,
UMI, 1983 (1990 imp.) (Tesis).
FERNÁNDEZ, Ana M. Teoría de la novela en Unamuno, Ortega y Cortázar. Madrid, Pliegos, 1991.
FERREIRO, C. San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno. Barcelona, Punto Clave, 1987.
FORD, L. J. El Unamuno metadramático. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1975 (1990 imp.) (Tesis).
FRANZ, T. R. Ancient rites and the structure of Unamuno's «Amor y Pedagogía». Separata de,
Romance Notes, 13:2, 1971.
FRANZ, T. Humor in Unamuno's «Paz en la guerra». Separata de, Horizontes (Ponze, Puerto Rico),
1972, n. 30.
FRANZ, T. Nietzsche and the theme of self-surpassing in Abel Sanchez. Separata de, Perspectivas




FRANZ, T. Parallel but unequal. The comtemporizing of «Paradise Lost» in Unamuno's «Abel Sán-
chez», Valencia, Albatros, 1990.
FRANZ, T. El sentido de humor y la adquisición de autoconciencia en «Niebla». Separata de Cua-
dernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 1973, n. 23.
FRANZ, T. Unamuno and Diaz Rodrigue's «Sangre Patricia». Separata de Revista de Estudios his-
pánicos, (mayo 1975), 9:2.
FRAYLE, L. La dialéctica del eros en «Amor y Pedagogía». Separata de, Azafea, 1990, n. 3.
GOSSDENOVICH, L. Un primer intento de bibliografía crítica de Unamuno. Ann Arbor, Michigan,
UMI, 1976 (1990 imp.) (Tesis).
GUNN, J. D. The creative man in the novels of Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1977 (1990
imp.) (Tesis).
Historia, literatura, pensamiento. Estudios en homenaje a M. Dolores Gómez Molleda. Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 1990.
HOROWITZ, R. B. Biblical archatypes in the novels of Unamuno and Hesse. Ann Arbor, Michigan,
UMI, 1974 (1990 imp.) (Tesis).
HUDSON, O. Byron y Unamuno... Ann Arbor, Michigan, UMI, 1977 (1990 imp.) (Tesis).
HUYKE, H. Pragmatism and faith in William James and Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1987 (1990 imp.) (Tesis).
JARNES, B. Miguel de Unamuno. Antonio Machado. García Lorca. Zaragoza, I. Fernando el Cató-
lico, 1988.
JURKEVICH, G. The elusive self... Ann Arbor, Michigan, UMI, 1987 (1990 imp.) (Tesis).
JURKEVICH, G. The elusive self... Columbia, Univ. of Missouri Press, 1991.
KOSTRA, N. The theme of love in the works of Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1977 (1990
imp.) (Tesis).
KRAUNE, Eleanor. Los cuentos de Unamuno. Madrid, Minotauro, 1965.
Lecturas de Unamuno. León, Universidad, 1987.
Libros y autores contemporáneos. Madrid, Librería de Victoriano Suarez, 1935.
LLORENS, R. Azorín y Miguel de Unamuno. Separata de: Anales azorinianos, 3.
LOZANO, M. A. La literatura como intensidad. Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1988.
MARTAS, J. Miguel de Unamuno... Madrid, Revista de Occidente, 1968.
McCARGAR, W. The poetry of Miguel de Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1980 (1990
imp.) (Tesis).
McKEEVER, M. T. Echoes of Bécquer in Unamuno... Ann Arbor, Michigan, UMI, 1967 (1990
imp.) (Tesis).
MEACHAM, Ch. L. Form and meaning in the protegonist of four modern spanish novels. Ann Ar-
bor, Michigan, UMI, 1983 (1990 imp.) (Tesis).
MEGWINOFF, G. Del pensamiento griego en la obra poética de Unamuno (Ejemplar fotocopiado)
(ca. 1977).
METZIDAKIS, P. La Grecia moderna de Unamuno. Madrid, Ed. de la Torre, 1989.
MOELLER, Ch. Literatura del S. XX y cristianismo. Madrid, Gredos, 1975.
NEVIUS, J. D. The intellectual hero in spanish fiction. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1975 (Tesis
Doctoral).
NEWBERRY, W. The pirandellian mode in spanish literature from Cervantes to Sastre. New York,
State Univ. of New York Press Albany, 1973.
NOZICK, M. Miguel de Unamuno. New York, Twayne, 1971.
OLSON, Unamuno. Niebla. Niebla. London, Grant and Cutler, 1984.
ORDENES, J. V. El ser moral en las obras de Fernando Gonzalez. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1980. (Tesis Doctoral).
OROZ, J. El agonismo cristiano. San Agustín y Unamuno. Salamanca, Univ. Pontificia, 1986.
ORTIZ AIFAU, A. Bilbao en la obra de Unamuno. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina, 1986.
OZIMEK-MAIER, J. Ibsen and Spain. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1980 (Tesis D.).
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PARIS, C. Unamuno, estructura de su mundo intelectual. Barcelona, Anthropos, 1989.
PAUCKER, E. K. The short stories of Unamuno as a key to his work. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1963 (1990 imp.) (Tesis D.).
PEEVY, Ch. A. The metatheeter of Miguel de Unamuno, Ann Arbor, Michigan, UMI, 1982 (1990
imp.) (Tesis).
PICKETT, F. Miguel de Unamuno's theology of encounter. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1969 (1990
imp.) (Tesis).
La poesía de Miguel de Unamuno. Volumen-Homenaje en el cincuentenario de la muerte de Mi-
guel de Unamuno 1936-1986/ J. A. Asconce.— San Sebastián, Univ. de Deusto, 1987.
RADELAT, F. R. Estudio crítico de las variantes en tres manuscritos de «La Esfinge» de Unamuno,
Ann Arbor, Michigan, UMI, 1980 (1990 imp.) (Tesis).
Re-Reading Unamuno / N. G. Rounel Glasgou, V., 1989.
RUGO, M. D. Writing in crisis... Ann Arbor, Michigan, UMI, 1985 (1990 imp.) (Tesis).
SÁNCHEZ BARBUDO, A. Estudios sobre Galdós, Unamuno y Machado. Barcelona, Lumen, 1981.
SÁNCHEZ BARBUDO, A. Miguel de Unamuno. Madrid, Taurus, 1990.
SÁNCHEZ CALVO, A. Miguel de Unamuno y E. M. Forster. Valladolid, Universidad, 1988.
SENDER, Ramón J. Examen de ingenios. Los noventayochos. Madrid, Aguilar, 1961.
SOUTHARD, D. R. Author, text and reader in modem experimental hispanic narrative. Ann Arbor,
Michigan, UMI, 1983 (1990 imp.) (Tesis).
SUMMERHILL, S.. J. The idia of literature in Miguel de Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI,
1974 (1990 imp.) (Tesis).
El Teatro de Miguel de Unamuno. Volumen Homenaje en el cincuentenario de la muerte de Mi-
guel de Unamuno / J. M. Lazapabaster. San Sebastián, Univ. de Deusto, 1987.
TRASLAVINA-MCCALLION, F. Vasconcelos y Unamuno. Ann Arbor, Michigan, UMI, 1984 (1990
imp.) (Tesis).
UNAMUNO, Concha de. Miguel de Unamuno y la cultura francesa. 1989. Universidad de Cadiz.
(Tesis).
VALDES, Mario J. Death in the literature of Unamuno. Urbana, Univ. of Illinois Press, 1964.
VALDES, Mario J. Shadows in the cave.. Toronto, Univ. of Toronto Press, 1982.
VELAZQUEZ CUETO, G. Ganivet, Unamuno, Azorín, Maeztu. Madrid, Cincel, 1981.
WOOD, C. N. The mothe image in selected works of Miguel de Unamuno. Ann Arbor, Michigan,
UMI, 1975 (1990 imp.) (Tesis).
ZABALA, Iris M. Unamuno y el pensamiento dialógico. Barcelona, Anthropos, 1991.
ZIMIc, L. L. The collective protagonist in the historical novels of Unamuno... 1966 (1990). Ann
Arbor, Michigan, UMI, 1966 (1990 imp.) (Tesis).
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CRÍTICA LITERARIA
ALVAR, Manuel. Estudios y ensayos de literatura contemporánea.- Madrid, Gredos, D.L. 1971.
ALVAREZ, Guzmán. Lírica española del siglo XX: en busca de una trayectoria.- León: Nebrija,
D.L. 1980.
ARQUER, Borja de. La generación del 98 hoy: ensayo de moral ficción.- Barcelona: Ramón Sope-
na, D.L. 1967.
AUB, Max. Manual de historia de la literatura española.- Madrid: Akal, D.L. 1974.
BLANCO AGUINAGA, Carlos. Historia social de la literatura española: (en lengua castellana)/Carlos
Blanco Aguinaga... (et al.); coordinador Julio Rodriguez Puertolas: -Madrid: Castalia, D.L. 1979.
BLECUA PERDICES, J. M. Atlas de Literatura española. -Barcelona: Jover, 1989.
BOSCH, Rafael. La novela española del siglo XX: volumen primero: de la Restauración a la Dicta-
dura. -New York: Las Americas, 1970.
BROWN, Gerald G. El siglo XX: (del 98 a la Guerra Civil). Edición revisada por José-Carlos Mai-
ner; (traducción de Carlos Pujos). -2' ed. -Barcelona: Ariel, 1987.
CAMACHO GUIZADO, Eduardo. La elegía funeral en la poesía española. -Madrid: Gredos, 1969.
CELMA VALERO, María Pilar. La crítica de actualidad en el fin de siglo: (estudio y textos). -(Sala-
manca): Plaza Universitaria, 1989.
CERNUDA, Luis. Estudios sobre poesía española contemporánea. -(4' ed.). -Madrid: Guadarrama,
D.L. 1975.
CHARLEBOIS, Lucile C. El teatro de la generación de 1898: una síntesis. -Ann Arbor, Michigan:
UMI, cop. 1982.
CIPLIJAUSKAITE, Biruté. El poeta y la poesía: (del Romanticismo a la poesía social). -Madrid: In-
sula, 1966.
DENDLE, Brian J. The Spanish novel of religious thesis: 1876-1936. -Princeton, New Jersey: Uni-
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